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LUCY-SUR-YONNE - Église
paroissiale Notre-Dame - (canton de
Coulanges-sur-Yonne)
Lucy-sur-Yonne, l’église (cl. C. Arnaud).
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Intervention
1 Une fouille de sauvetage urgent (SU) a été réalisée à l’occasion de travaux de restauration
(tranchées de drainage autour de l’église, MH). Elle s’est déroulée sur huit jours en 1999




2 Une villa est mentionnée en 859 lors de sa donation à l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre
(charte). En 1151, l’église est confirmée parmi ses dépendances.
3 L’église  date  de  la  fin  du  XIe siècle  mais  elle  a  subi  des  remaniements  successifs
notamment au XVIIIe siècle (reconstruction des bas-côtés).
 
La fouille
4 Les tranchées de drainage ont mis au jour d’une part des sépultures de l’ancien cimetière
et  d’autre  part  la  partie  inférieure  des  murs  de  l’église.  Il  a  pu  être  reconnu  des
maçonneries antérieures à l’édifice actuel ainsi que des éléments sculptés (chapiteaux)
remployés lors de la reprise en sous-œuvre de la façade.
5 N° site archéologique : 89.234.001
6 Protection au titre des Monuments historiques : classement (14 septembre 1912).
7 Résultats
• Époques : MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries.
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